




















































































































































































NPC運動は，第 l次が， New Plum Chestnut，第 2次が， New 































































































































































3. 吉田武彦『水田軽視は農業を亡ぼす』農山漁村文化協会 昭和53年pp. 57~58。
尚，本書から多く学んでいる。
4.池上甲ー「農業水利近代化のもたらしたものと環境保全的農業水利の模索J(W農業
と経済 別冊』富民協会 1991年7月)を参考に，まとめた。
5.大山町『けふもまたこころの鐘をうちならし』昭和57年を参考に，まとめた。
6. 下郷農業のしおり』昭和61年より引用。尚，渡辺成美『共同の原点を求めて』農
業・農協研究問題研究所 1985年も参考になる。
7. 長崎県地方課『地域活性化グループアンケート集』 平成2年9月を参考に分析し
た。
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